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7  - Ⅰ - 28
Estimat Frederic
Aquesta vegada soc jo el qui t’he fet esperar molt.
Ja no’m recordo totes les coses que queden pendents de 
les nostres darreres cartes. Hi ha lo de la Revista i en 
aquest punt tinc de dir-te que va esser una partida 
perduda per mi（devant en Junoy）el que no m’enviessis 
una obra inèditaqu’es el que’s desitjava i que jo 
assegurava conseguir. Però, ja me la emportaré jo mateix 
del damunt del teu piano.
He passat uns dies molt -（però molt més encare）- 
ocupat preparant-me per venir a Paris a empendre un 
nou negoci junt amb el dels rotllos combinat amb 
Létouzey［?］. Tot està ara preparat i sols espero la visita 
a Trallero, dimars, perque em traci un programa 
gastronòmic de viatje. El tractament d’aquest metje em 
va bé i et dono les gràcies pera haver’m-hi dirigit.
Penso doncs, que a mitja setmana empendré el viatje i 
probablement m’establiré a l’Hotel Ronceray（Boulevard 
Montmartre）. Es millor que m’estigui a un hotel（tot i 
agraint molt les amables invitacions de la darrera vegada 
per part de Maria Jacoby i teva）per varies raóns que 
trobaràs lògiques.
També m’ha portat moltes hores d’un trevall tenaç 
l’enllestir un rotllo i un manuscrit（en nèt）d’una obra 
orquestral de 13 minuts de llargada i 25 metres de paper 
foradat - - Esgarrifós!!
Ja veus doncs com, tot i estimant tant com ningú（desprès 
de tu mateix）els teus incomparables bodegons, jo m’he 
sentit empès a pintar una tela de grans dimensions.
2 ）
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He dibuixat sumariament l’instrumentació i penso 
proposar a Senart l’edició encarregant-se ell d’acabar de 
posar en regla els instruments, doncs jo no puc pas, per 
ara, empendre tantes tasques.
Aquesta obra no es cristiana o, dit d’altre manera, no está 
encare batejada. Es tracta d’una evocació del capítol “La 
festa de les Roses” de “Solitud”, trasplantada a l’ermita de 
Puig-graciós.
La música defuig els preciosísmes per a donar 
importancia a la línea - a la construcció - a la solidesa de 
l’esquelet. Es manté doncs en una gran sobrietat en 
l’element decoratiu cercant armonía arquitectònica. No es 
gens d’avantgarde, i crec que ha d’interessar per la seva 
poca pretensió de buscar efectes de cap mena - - per la 
seva fluidesa natural dins el bon gust i defugint la 
vulgaritat. En fi, ja sentiràs el rotllo i em divertirà 
l’ensenyarte tot d’una 25 metres de mùsica meva dels que 
no coneixes ni un sol compàs.
Portaré també uns petits fragments de “El Rapte de les 
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Sabines”
Fes-me doncs, si et plau, un arc de triomf per la meva 
arrivada i llença campanes al vòl: hem estat mes d’un any 
sense veure’ns. T’adonaràs qu’he perdut 6  ó 7  Kilos, 
recobrant un poquet la linea per a no disgustar al 
Gerhard.
No t’escric més. Només em falta dir-te que tinc un aparell 
“Viva-tonal Columbia” i discos dels “Revellers i de 
guitarres hawaianes, serres［?］- etc etc -- no faltant-me 
Kreisslers i après midis de faunes - etc.- Conec doncs tot 
aixó que t’engresca tant.
［AL MARGEN］
Procura tenir-me un braseret encès. Adeu i records i fins 
a la propera abraçada T’estima Manuel
［DEBAJO AL REVÉS］
Els Reis m’han portat un encenedor
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［ 2 ］「交響的絵画Quadres simfònics」と副題のある、
オーケストラのための《プッチグラシオスの祭りの朝





いうものはなく、子どもたちへの贈り物は 1 月 6 日の公現
節に東方の三博士がもたらすとされる。
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Estimat Frederic
El viatje va anar de primera（cosa natural tenint en 
compte el color groc del bitllet）Vaig tenir tot un seient 
per mi en el qual em vaig estirar tant curt com soc. A 
Limoges vaig tancar el darrer ull: a Toulouse vaig obrir 
el primer.
Aquest viatje i sojorn a Paris es el que m’ha sortit més 
rodó. Bona part t’ho dec a tú, que t’has fet un tip 
d’acompanyar el pas -massa lleuger- de les meves sabates 
de mandarina. Deu va sostenir-me la salut i he arrivat a 
casa amb l’orella dreta i decidida.
En Senart no m’ha fet esperar: el seu contracte ja es 
signat i al calaix.
Tinc de suposar - perque les coses solen passar aixis- que 
l’endemà matí d’haver jo marxat varen arrivar els rotllos. 
Per un càs que aquesta vegada el destí s’hagués 
equivocat, em prenc la llivertat de demanar-te que 
desfacis un paquet que tiro al correu on hi ha el primer 
manuscrit（fet per l’Alius）del meu “Puig-graciós”, el qual 
t’adresso amb el sol objecte que si vas a tocar el rotllo 
corresponent entenguis els temps（environ）a que han de 
marxar els compassos.
Et prego que no t’entussiasmis amb la meva obra: la teva 
salut en podría resultar sorollada. Prego també que no’t 
vinguin ganes de demanar a l’orchestra tant com jo li 
demano.
Ja t’escriuré referent a L.N.R. quan hagi vist al Junoy.
［AL MARGEN］
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Paris 27 Jener 1928.
Estimat amic
Després d’haver saborejat les teves confitures de 
despedida i la teva carta d’arrivada et remercio en nom 
de tots per els teus recorts i te demano mil perdons per 
les “normes”.
Estic content que la teva estada aqui t’hagi sigut 
agradable i sortosa.
El fet d’acompanyarte es tot en benefici meu. La 
contrarietat de les teves rapideses es tota comprensible. 
He viscut unes hores al costat teu al mitj d’aquest Paris. 
Tu has passat com en altres temps passabes: felis 
d’haverme vist i content de deixarme. Igualment, després 
d’una aussencia de sept mesos, Carmen me deia: ara ja 
t’he vist! Aixó ja era suficient per sentirse ella disposada 
al dols-torment d’una nova aussencia en la cual jo 
representaba el paper del marit enganyat que fa un llarg 
viatge i el seu amant era el recort de mi mateix: Ella i jo 
s’estimaven d’amagat meu!
Aquest ha sigut el meu drama L’historia de la meva vida 
interna es molt trista i esta guardada dins un enorme 
cofre fort del cual no posseeixo el secret. Pero no es 
aquesta l’imatge mes apropiada. Observo millor que la 
máscara que cobreix la meva ánima deu esser 
completament oposta a la meva veritable imatge
Devegades depend d’una petita taca sobre el nás i aquest 
fet es suficient per exitar el riure a la persona que 
tindrém al davant nostre la cual ignora que acabém de 
perdre un ser estimat. Una taca al nás sobre una cara 
trista encara fará més gracia! Quin sera el nostre 
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desengany de veure una persona qu’ens mira i riu.
Després d’aquest preludi, més que parlar de mí voldria 
parlar de tu.
En tota la vida d’amistat nostra, me fá ara l’efecte com si 



































Paris 3  febrer 1928.
Estimat amic
Aquesta carta sera curta perque es per dirte qu’el 
diumenge surto de Paris per arrivar dilluns a Barcelona 
amb passaré un més de febrer.
Fins ahir no vaig tenir els rotllos i avuy he anat sur 
rendez vous a les dugues a casa Neuburger. Encara 
estaven als postres i el menjador feia una pudor de 
formatge. Hi havia en Nungesser ay! vull dir en 
Honnegger també en Senart i un rotllero que ha prés el 
teu nom dels rotllos.
Estic entussiasmat del Puig gracios!! Aleluya!（que també 
hem tocat）puig-molt graciós també.
M’has épaté. En Senart feia uns ulls com unes taronges!
Te felicito!! Fins aviat. T’estima Frederic Recevez cher 
Maître, tuyo admirador!
［AL MARGEN］
deixem aquell disco que m’agrada i qu’el vaig fer 
comprar.
パリ、1928年 2 月 3 日
親愛なる友よ、
この手紙は短いものとなる。なぜなら、日曜日にパリを




［ 1 ］へ 2 時のアポイントメント




































Amb una mica de recança t’escric aquesta tercera carta, 
com qui, ja decepcionat truca encare una tercera vegada 
a la porta avants de tornar-sen escales avall - - per si no 
hagues- sin sentit els dos cops de timbre.
Es que no estas bó? - Es que no rebs les cartes?
O es simplement que estàs en situació de no saber què 
escriure! Aixó ha succeït moltes vegades, però et quedava 
el recurs d’enviar-me una carta per a dir que no podrias 
escriure’m una carta.
Jo no recordo què’t deia en les altres meves. Amb 
aquesta et diré que t’envio un exemplar de “Camins”, 
quadern dedicat a tu.
També per preguntar-te si has anat al recital Viñes i 
demanar-te l’impressió de la “Pastoral” meva. Aquesta 
vegada no he rebut cap programa ni cap retall de “Le 
Lynx” No sé què va tocar del teu repertori.
Encare una tercera pregunta. On son els manuscrits teus 
i meus que haviem preparat per a la Revista d’en Junoy? 
La teva mare no ho sab: en Junoy no ho sab: qui els té?
He trucat, doncs, per tercera volta al teu replà. Hi ha algú 


































Paris 5  Maig 1928.
Estimat amic
Avui estreno per tú una ploma d’oca per excusarme 
millor del meu silenci. Com escriuret una carta que no 
digui rés després de tant temps sensa escriure. Ja pots 
compendre qu’el meu silenci no esta adornat d’alegria. He 
probat totes les medecines esperituals per a distreure’m 
fins me dedico a les sciencies ocultes（que per cert es 
molt interessant）
Vaig rebre la teva primera carta i vaig aplaudirte també 
com el mes humil dels espectadors en el lloc més alt del 
Palau! Comprenc que l’exit millor va ser el de la teva 
familia.
Ja t’haurás enterat de les protestes contra les meves 
paraules dites al interviu aquell de Fulles Musicals: “que 
les sinfonies de Beethoven eren lamentables” Penso fer 
un article en defensa.
He rebut el cuadern de Camins amb una dedicatoria 
emocionant!
M’aplicaré a estudiarlo
Vaig anar al concert d’en Viñes. Va tocar la teva pastoral 
bé. Va tocar Festes lluny........
Per repetició Polka equilibris（exit）.
Els manuscrits qu’hem demanes els té en Boileau 
gravador. que fém?
Treballo molt poc. Es molt trist. He començat la cançó 
del Mariner（4a Cançó i dansa）
El meu germá ja está instalat a Paris. Ha vist ja no sé 
cuantes exposicions de pintura. Ja s’en cansará!
Ja veus qu’es trist escriure una carta que no diu rés
T’estima Frederic.



































［ 1 ］バシアーノ公爵夫人に捧げられた《歌と踊りCançó 
i Dansa》第 4 番は、歌の部分が民謡「船乗りの歌」、踊り
の部分が「ろうそく踊り」から成っている（書簡150参照）。
バシアーノ公爵については、書簡40、56、72参照。なお書





10 - Ⅵ - 28
Estimat Frederic
Vaig escriure’t una carta quan en Viñes va donar els 
concerts a Paris, Rotterdam i Londres. Vas correspòndre 
amb una carta de les teves, plena de ganes de no 
escriure. Després el silenci de rúbrica.
No recordo si t’he tornat a escriure.
Sé que la teva mare ja torna a esser aquí. Suposo que el 
teu germà ja deu haver esgotat els museus i exposicions 
de pintures i aixó em dóna dret a reclamar-te uns minuts, 
suposant que la teva tasca de guía ha acabat.
Voldría saber com estàs de tu i com está el teu Pleyel. 
Què fas? Rès? Es fàcil que ja jo mateix m’hagi contestat 
tot el que tu pots contestar a la meva pregunta. En 
aquest càs no’m queda mès remei, si vull escriure’t（com 
realment en sento desig）que dir-te el que faig jo.
No sé si llegeixes el diari d’aqui però tal vegada el teu 
germà el llegeix. T’has enterat dels intervius a “La 
Publicitat” d’en Vinyes i d’en Bourgoin?
El d’aquest darrer significa una rebentada pels joves 
d’aqui, representats magnificament pel Toldrà.
En canvi, podem estar satisfets de què avui ja quedi 
moralment sobreentesa la fundació d’una
Ⅱ
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escola catalana moderna de música.
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Segurament que alguns joves “joves” ja’s fixen amb el que 
fás tu i el que faig jo amb desig de ser seguidors nostres.
Quant a mi, he obtingut alguns petits triomfs, que’m 
satisfan especialment pel prestigi que, per fí, m’han donat 
devant el meu pare i demés familia.
La lectura dels intervius que’t deia, d’una part; d’altre 
l’haver-me donat, en el concurs Patxot el premi de 1.000 
Ptes. per les sis cançons a veu i piano ha fet un gran 
efecte a casa meva.（A mi m’han fet un efecte màgic les 
1.000 ptes）.
En aquest concurs hi havia un sol premi d’aquesta 
quantitat ofert a la millor col·lecció de sis cançons. Però, 
en Millet va volguer que no deixés de premiar-se el meu 
recull（que no sabía pas de qui era）i com que el de 
Toldrà no podía restar sense premi - - van demanar al Sr. 
Patxot altres 1.000 Ptes. Es extraordinari!
No sé si’t vaig explicar que en una societat particular（no 
sé com s’en diu）varen donar una audició dedicada a mi, 
amb presentació feta pel poeta Sanchez-Juan. El pianista 
Vallribera va tocar un programa de tres parts, tot música 
meva.
Demá aniré a buscar en Vinyes a Barcelona i passarem el 
día a La Garriga. A més del caràcter
Ⅲ
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de “día a fòra” aquesta visita té l’objecte de fer la 
registració de varies obres en el piano elèctric qu’hem 
construit, el qual reprodueix l’execució del pianista. Hem 
fet ja una col·lecció d’obres amb en Vallribera amb molt 
bon resultat. També tinc contractat en Marshall, que 
pujarà aviat. Et contracto, des d’ara, a tu perque vull 
tenir una bona col·lecció de lo teu amb la condició 
essencial que sigui tocat per tu: Et ferem un retrat i tot i 
et registrarém la signatura.
S’acosta l’estiu（ja hi som）. Voldría que m’expliquis el teu 
itinerari, el qual, segurament no cumpliràs. Pero ara, com 
que hi ha el teu germa, tal vegada ell t’arrosegarà.
Jo estic trevallant en “El rapte de les sabines” en el qual 
agafo ribets de clàssic. Línea - línea i línea! Contrapunt i 
fuga; escriptura horitzontal: “desarrollo”!
Crec que’m convé, per una bona temporada, fer clàssic - - 
encare que després ho hagi de llençar tot. Després 
reguanyaré la llivertat de fer el que’m dongui la gana. En 
aquest temps de quares-ma musical que m’he senyalat he 
cregut d’utilitat pendre el silici d’una sonata en tres 
temps. El primer acaba de quedar llest. Bach i Scarlatti 
em condueixen, un a cada mà. Jo tinc els ulls al cel mirant 
com fa el plè la lluna de Strawinsky. Aquest compositor 
genial i llunàtic té uns cops amagats que trenquen de 
cames al qui li vul gui anar al darrera. La seva
Ⅳ
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“Sonata” em va fer quedar veient visions. Et confesso que 
l’he tocat 100 vegades.
I la teva, de sonata? O! infeliç burgès! Recorda’t que Bach 
feia les vuit hores. Si no’t poses una brusa i emprens la 
composició com un paleta estàs perdut. Jo vaig trobant 
cada dia un troç de les meves idees, que per cert he 
tardat molt a descobrir. Sota la capa lletosa d’un 
romanticisme de primera joventut, van revelant-se ara en 
la pel·licola ratlles definides i figures concretes. Després 
de les mil expansions de cavall jove que m’ha près contra 
les figures clàssiques ara vaig descobrint en mi un gran 
respecte i admiració per moltes de les seves obres. Però, 
no temis per mi: no espero que la lluna faci el plè per a 
tocar la sonata en Do#, no!
A què vé tot aixó? T’ho preguntaràs. Home! Francament 
crec que vas tenir una hora tonta amb aquell interviu de 
“Fulles Musicals”. Tot escrivin-te m’ha vingut a la 
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memòria i la carta m’ha fugit cap a aquell costat. Creu: 
Tant el que dius tu com el que diu el periodista de tu et 
deforma i et fa aparèixer altre del que realment ets. Jo 
quasi no’t coneixia - pero el nom era tant clar que no vaig 
poguer dubtar. Vaig dir-me doncs, com a unic recurs 
que’m restava: “aquest retrat no s’hi assembla de rès”
Tens una estona per escriure’m?






































































































































［ 4 ］ペレ・バイリベラPere Vallribera i Molliné（1903







Dinard 29 juliol 1928.
Estimat amic
Ja veus que lluny de La Garriga! Ja sé que no perdones 
els meus silencis ni els meus allunyaments pero puc 
sempre repetirte que el dolor es qui em fa callar i la 
passió la qu’em guia i em porta alla on vol. No sé cuantes 
coses te contesto de viva veu i ara que soc sobre el 
paper, no recordo. Dec dirte que llegeixo els diaris 
catalans i vaig seguint el teu nom sigui guaynador de 
premis extraordinaris sigui baix d’un article a l’ilustre 
amic Viñes sigui en les teves cartes, que no contesto i 
que tant me parlo.
Aqui em tens altre vegada tocant l’aigua del nord amb 
una fresca deliciosa en uns dies de septembre clar i el 
mar blau plé d’isles i de ratlles verdes. Estic instalat en 
una magnifica torre dominant sobre un turó, una mica 
aclaparada entre les dugues residencies dels comtes de la 
Rochefoucault i de Hennessy
Estic rodejat de cuadros antics i de restes d’un passat 
fabulós.
Estic sol. Tothom es a la platja mes inglesa que francesa i 
t’escric despres de tant temps d’aussencia i et diria 
sempre el mateix.
Veig que treballes molt cosa que t’envejo. Jo sembla que 
no faré mai més rés de bó! He acabat la 4a Cançó i dansa. 
Estic molt desanimat
Passo moments de veritable rebeldia contra el destí. M’he 
desmoralitzat
No tinc humor de rés i passo els dies de la meva joventut 
com un vell pero existeix dintre de mi una gran forsa de 
vida qu’em roben!
Com está el suplement de la Nova Revista? Recorda’t que 
jo tinc alli l’Hommage a Paul Fargue que no’s perdi. 
També tinc musiques meves i teves a can Boileau 
gravador
Pósem al corrent de tot lo que fás pues si jo no produeixo 
almenys fes-ho tu.
Ja sé que aquell interviu a Fulles musicals va sublevar 
mitxa humanitat per la frase contra Beethoven
Per lo que veig sembla que a tu també t’ha posat la pell 
de gallina
El cronista va exegerar sobre aquest punt. Jo vaig 
proposarme escriure un article fent referencia a tot aixo 
pero la pluma m’ha caigut de les mans no sé cuantes 
vegades. Es aquí que m’hauria pogut lluir despres d’aquell 
“toc de cornetí” pues s’ha de convenir que sense el “toc 
de cornetí” de l’exageració, no hi ha atenció possible per 
els badocs que sentiran el primer crit mages-tuós del : se 
fá a saber..
Llastima pues tenia moltes coses per dir que era la ocasió 
d’abocarles totes, ocasió que ja tardará a venir.
Escriume aqui pues no tinc cap correspondencia.
T’estima
Frederic
































































Paul Fargue（1876 ～ 1947）は、モーリス・ラヴェルやリ
カルド・ビニェスらが組織していた若手芸術家集団「ア
パッシュ」にも所属し、音楽家の友人も多くもっていた。




オン＝ポール・ファルグのためのChanson - Pour Léon-






ポール・ファルグへのオマージュ Crinoline ou La Valse 
au temps de la Montijo - Hommage à Léon-Paul Fargue》
であった。
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Dinard 8  Septembre 1928.
Estimat amic.
T’escric precisament avui, el dia de donar corda el famós 
rellotge Dia de els meus aconteixements de la meva vida 
Dia de gala del meu Destí. Aquests any veig que no passa 
rés. Millor!
En celebració t’envio les probes corretgides de 4a Cançó i 
dansa per si abans de portarla a la tomba de l’edició vols 
foredarla a fi de que omplin de les seves harmonies l’aire 
de la Garriga, que si fa vent les escampará més enlla per 
sobre aquelles montanyes. “siluetes conegudes qu’el dia 
clar fa retallar sobre el cel pur.”
Que segueixin enllá camí del meu esguard inquiet i trist.
Si toques aquesta senzilla dansa del Ball del Ciri de 
Castelltersol.. obre la finestra que si ens agrada sentir el 
cant de la natura, tambe ella potser li agradara aquesta 
mena de cant!
Si tu també vols escoltar...
Te prego despres vulguis entregar aquestes dugues 
probes a casa Dotasio el dia que vagis a Barcelona 
procurant no retardar gaire.
Un altre dia t’escriuré. avui posa l’orella sobre el meu cor!
T’estima.
Frederic.




























Dinard 9  Septembre 1928.
Estimat amic
Ahir vaig descuidarme de dirte que t’agrairia que 
volguessis cuidarte de la portada de la 4a Cançó i dansa 
aixis mateix com de “Canconeta incerta” pues ja veurás 
qu’el caracter de lletra de les anteriors edicions “cançó i 
dansa” es una mica de “casa l’adroguer ó de paperina de 
colmado. No desitjo mes que un caracter de lletra simple 
com per exemple el de “Camins”. Vulgues cuidarte de fer 
aquesta explicació el dia que vagis a can Dotasio per 
entregar les probes
Jo també escriuré directament cuant sigui el moment
També fes notar el desitj de que fassin una bonica edició 
aixo vol dir amb bon paper pues el paper de la 3aCançó i 
dansa es fatal de baratillo
He tardat tant en contestar la teva ultima carta esperant 
sempre enviarte aquestes probes que ahir te vaig enviar 
junt amb una carta que era massa plena de recorts 
perque fos llarga
Lo que més em queda de les teves cartes es la obsessió 
que tens de fer sempre una comparació de la teva i la 
meva vida posantles sempre en oposició. Jo: una vida 
mondana, tu una vida de familia. Jo una vida de 
aventures, tu una vida retirada i monótona i es tant gran 
la teva obsessió que fins sembla que no llegeixes les 
meves cartes i que siguis sord a les meves lamentacions i 
el meu dolor i per tot consol em dius, sempre per 
deducció de comparació entre les nostres vides, que tu 
ets mes felis que jo! ó que ets menys desgraciat que jo!
Perque no t’estranyi te diré una vegada més que la meva 
vida es no tantsols retirada més “anulada”. Visc sense 
contacte amb ningu. No he escrit ni una postal. Estic 
mesos i mesos, tot l’any sense anar en lloc ni teatres ni 
concerts. M’estic sempre a casa una casa que no es la 
meva i faig vida de familia, no com l’home actiu, sino com 
l’avi de la familia, d’una familia que tampoc es la meva. 
Casi bé sempre sol o bé amb una criatura sobre els 
genolls i aqui acaba la descripció.
Medita bé sobre la meva vida. Analitza també aquest 
afany teu de veurem elevat en llocs imaginaris
De música em sento tambe anulat gastat quelcom aixis 
com si m’haguessin despullat dels meus bens, desheredat 
de la meva intelectualitat, la meva unica riquesa que 
posseia en la meva pobresa.
Sort que encara tinc un mon dintra de mi i tota una vida 
d’ilusions en el terreny de lo desconegut
T’estima
Frederic
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Estimat Frederic
M’hauras de perdonar aquesta carta, puix que no puc fer 
mes que quatre paraules escrites amb esforç. Estic 
materialment rebentat i fa molts dies -setmanes- que visc 
amb un pès de plom al damunt del cap.
D’una banda el negoci dels rotllos està molt malament a 
causa de l’escomesa dels fonògrafs. D’altre les meves 
necessitats augmenten de día en día i necessito, a tota 
costa, pujar una familia nombrosa. Ara mateix ha sigut 
necessari llogar una casa a Tona per donar l’aigua als 
nens: jo estic sol aquí, ja que ni uns díes de vacances m’he 
pogut permetre.
Sort que comença a pendre bona marxa el negoci del 
sabó, que, de moment, es del meu pare i tots podem 
esperar-ne alivi. Em toca trevallar horriblement. Estaria 
espantat si no tingués fè en la Providencia, en el ver 
sentit catòlic de la paraula.
Dies enrera vaig començar una carta per tu i l’he perdut: 
et pertanyía i volía enviar-la, però no la trobo i ho 
lamento, puix sentiria que algú que no fossis tu mateix 
llegis el que t’explicava en el tò de veu més baix i amb 
alguna llàgrima als ulls.
Cada día arrivo al vespre rebentat i avui mès que altres 
díes. He passat el matí amb en Juli Pons, qu’ha vingut per 
inter-
Ⅱ
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pretar algunes obres al piano registrador. La seva 
execució es molt mitjana. Simultàneament he tingut altres 
visites que no m’han deixat fins ara i com que no vull 
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retardar més t’escric per dir-te que vaig rebre les dues 
cartes i les probes de “ 4  Cançó i dansa” i “Cançoneta 
incerta”. M’he refrescat el front amb aquesta rosada. La 
cançó del mariner queda molt bé i molt personal: també 
em plau força la“canconeta”; extraordinàriament.
He signat el contracte amb Senart per a l’edició de dos 
quaderns de cançons: un de tres i un de quatre. 
Apareixeran aquest hivern.
Potser aviat t’enviaré algun troç de música de la meva 
nova obra en construcció “Suite Trans-atlàntica” que va 
avençant no sé com - - per miracle del cel. Potser 
t’enviaré el primer “Allegro” de la sonata “en do major”.
He rebut una carta d’en Longás demanant-me que li envii 
a Chicago música meva per als seus concerts. Toca 
alguna cosa teva i em diu que agrada molt. Encare hi han 
dos altres pianistes que m’han demanat música per 
concerts als Estats Units.
Cumpliré el teu encàrrec dilluns o dimarts vinent 
escullint un caràcter de lletra i recomanant bon paper. He 
posat a les probes alguna correcció que t’havia passat 
desapercebuda: ja sé que m’ho agraeixes: no hi ha de què.
En fi: dèixa’m desar la ploma. Estic bastant aclaparat. Per 
què tu també has renunciat ja del tot a venir uns dies per 
aquí!
［AL MARGEN］
No comprenc com pots passar tant de temps sense veure 
aquest teatre on va començar el drama del teu rellotje. - 








































一つは 3 曲。もう一つは 4 曲だ。この冬に出版されるだろ
































〈チャップリンへのオマージュ Homenatge a Chaplin〉、





が な い ）。（Xosé Aviñoa, Manuel Blancafort, Col-lecció 
compositors catalans núm.7, Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i Edicions Proa, Barcelona, 
1997, p.101.）
［ 3 ］これは「ハ調のソナタ」という副題もある《古風な
ソ ナ チ ネ（ 執 拗 な 影 ）Sonatina antiga（Les ombres 
perennes）》のことだろう。1929年に完成し、1936年にペ
レ・バイリベラのピアノによって初演されている。









Dinard 17 Septembre 1928.
Estimat amic.
Acabo de rebre la teva carta i sembla com si el teu 
cansament m’excita a cansarte més i em produeix el 
desitj d’escriuret per donarte més feina per distreuret un 
moment amb la meva conversa
Jo voldria no tenir mai peresa i aixis fer de les nostres 
cartes una conversa continua pero sempre l’imaginació 
em guanya perque en ella hi trobo no sols la nostra 
conversa pero també tota la nostra vida i rodejada de tot 
cuan ens rodejava.
Comprenc el teu estat febrós per procurar sempre volar 
vers el niu dels teus petits i sempre amb un troçet a la 
boca. Ja suposo qu’els discos hauran atropellat els rotllos i 
es per tu aixo un contratemps que no mereixes i es molt 
just que a xdat［?］del teu treball confiis també amb l’ajuda 
de la Providencia pues hem de creure que aquesta apoia 
sempre les vides rectes.
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Llastima que no sempre fa justicia i fins ella ens fa creure 
que nosaltres aqui sobre la terra no tenim bé idea de lo 
qu’es justicia. Per aixo cuant la vida ens va en contra, 
segons nostra manera de concebir la contrarietat, es 
millor confiar en Ella i creure que sab millor que 
nosaltres lo qu’ens convé.
Pero quin fi la portará tantes vegades a portar apoi a 
negocis duptosos i a vides poc escrupuloses.
Trobo qu’el cel esta tant deshabitat com una selva a certs 
moments i cuant hi passa un Deu, de tant en tant, deu 
passar distret meditant el seu Infinit igual que jo cuant 
passo pel bosc i aixafo inconscientment una formiga que 
anaba al seu treball.
Endevino que la dama no l’ha fet gaire efecte. Confeso 
que no te rés de particular pero es curiós com de totes 
maneres un pessic de personalitat en una cosa tant 
sensilla li dona un cert valor Despres ja feia tants anys 
que portaba aquest ball del ciri atravessat.
Veig que segueixes sempre treballant forsa i t’admiro 
com pots barrejar les dugues activitats.
Espero musica teva pues ja sabs que m’interessa més 
qu’el Giravolt de Maig... Suposo no hi faltarás pues es 
molt important de totes maneres pues sempre fan una 
mica de por aquests musics d’empenta..
Referent a Longás el vaig saludar un moment a la sala 
Pleyel i em va presentar aquell altre Tito. Jo creya 
cobrar una fortuna de drets d’autor amb aquests concert 
a Chicago pero jo també mi...
Dinard perd de dia en dia la seva mondanitat de betes i 
fils inglés. Fa un clima esplendit que fara qu’ens estiguém 
aqui tot lo possible Tinc el cap plé de barquetes i de 
trajos de bany que domino desde’ls balcons de casa pues 
sols dos o trés vegades he posat els peus a la platge i 
creu que es divertit... “la pulga”.
Si m’escrius aviat jo també t’escriuré aviat. No t’espantis!
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Estimat amic
Avui m’has escrit una carta ben voluntàriament: es 
gairebé un aconteixement, puix que, correntment, tinc 
d’arrencar-te-les amb estenalles.
Ja la agraeixo molt. Em trobo millor: hom s’avesa a tot. 
Al principi m’espantava d’haver de fer tombarelles 
damunt la corda fluixa: ara en soc mestre. Després va 
ésser necessari fer-les aguantant una ploma dreta sobre 
el nàs - - després va complicar-se amb l’haver d’afegir-hi 
uns plats qu’han d’anar saltant enlaire, d’una mà a l’altre: 
de tot això en soc mestre i, a més de
tot això, simultàneament, vaig donant esgarrapades 
ràpides al teclat d’un piano que tinc posat al costat de la 
corda fluixa de la meva vida i cada esgarrapada es un 
compàs que escric amb la mà esquerra en una solfa que 
s’aguanta amb un cordill al sostre.
Quan fassis la meva biografía no’t deixis perdre una 
imatge que farà molt efecte. L’autor de la “Polka de 
l’equilibrista” -podràs dir- va posar en aquest chef-
d’oeuvre el millor de dintre seu i encare podriem dir “la 
Totalitat” del que tenía dintre seu, de manera que aquest 
equilibrista no es altre qu’ell mateix. En efecte, et faig 
aquesta confidència: jo soc un equilibrista que “la ballo”（la 
polka）La pessa es un autorretrat.
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Avui estic millor: ja t’ho he dit. La bola de plom se m’ha 
tornat com una bomba dels “Almacenes Jorba” i em fa 
fer uns saltets lleugers que gairebé no toco a terra.
A les 7  he sortit disparat cap a uns pins de la vía on 
hem parlat amb tu cent vegades, de día i de nit. Portaba 
la satisfacció d’haver tocat（estrenat）dos rotllos de la 
“Suite transatlàntica” qu’han quedat llestos aquesta tarda: 
no està complerta la música de cap d’ells però donen 
l’idea general i, en rigor, la composició està feta. Aquestes 
primeres audicions em donen la satisfacció qu’es de 
suposar, quan escolto i trobo que la cosa marxa. Això si, 
em falta el comentari d’un altre que escolti: aquest, sens 
dubte, hauries d’esser tu. Però, noi, t’empenyes en fer el 
francès per aquestes platjes i no estàs per rès. No 
t’haurien enviat diners（la familia）per fer el viatje a 
Barcelona?
Et faig saber que estic fet una celebritat. Les associacions 
de música em demanen obres inèdites. La Selva i en 
Macià volen tocar obres meves i m’inviten a donar una 
conferència. En Vendrell m’estrena les sis cançons, etc. 
etc. De Los Angeles he rebut invitació pel concurs dels 
1.000 $. Trobes que valgui la pena?
Com tens la 5a Cançó i dansa?


























































［ 1 ］ブランシュ・セルヴァ（ブランカ・セルバ）Marie 




































Dinard 25 Septembre 1928
Estimat amic
L’altre dia vaig desafiarte a “cartes”, aprofitant l’ocasió del 
teu defalliment que feia esperar la meva victoria peró ja 
veig que m’he enredat i que perdré! pues amb una grand 
llestesa veig has tret l’espasa... i atacant a volta de correo!
Jo també doncs me trobo bé i em proposo de ferte suar.. i 
aqui tens aquesta altra carta.
Aqui tens el menu de la meva vida reglementada: a les 
nou esmorzar despres llegir el diari（no hi ha més!）
rentar i afeitar, dos hores de musica - dinar, lectura, 
cartes（ah! pocavergonya!）passeig dos hores de musica - 
sopar（ara vé la complicació）jeure, descans tothom s’en 
va al llit jo em quedo sol, meditacions a les deu al llit 
exercicis de concentració de l’imaginació, primer pas a la 
dominació de la voluntat l cual será seguit d’altres fins 
arrivar als experiments més dificils...
Ja comprendras a quina mena de siencia me dedico pues 
es passionant
Fa uns cuants dies qu’em sento com una petita rebifalla i 
ja veus que aixis que trec el cap a la finestra［crido］del 
cantó de la Garriga
Molt bé per l’imatge de la teva vida enmirallada en la 
Polka de l’equilibrista...
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Qui sab si la meva es tota dintre dels Cants Magics i dels 
Carmes..
Si vas els pins de la via digals que vull anarhi pero que 
m’ajudin
Aquests dies he tornat a sentir prop de mi la meva amiga 
musica qu’em parla i em dicta coses delicioses pero mai 
em diu el qué. Jo callo i vaig apuntant tot lo que puc 
sense demanar explicacions son coses delicioses!
Si un dia arribo a sapiguer lo que es, tu seras el primer 
de rebre la nova. puc avançarte que per aquesta vegada 
no es Cançó i dansa, afortunadament! pues ja pots 
endevinar que la cançó i dansa vé a ser com el meu 
“refugium pecatorum”
El dia 29 sortirém de Dinard aixis es que ja pots 
contestarme a Paris
Encara qu’el sol fa tot lo que pot per quedar bé, la platja 
ha quedat deserta me recorda els hiverns a la Garriga, 
dies clars tants com ne vulguis, dies deliciosos també.
Sant Malo alli al fonds cerclat de muralles viu del recort 
de les guerres passades
Totes aquestes visions deixen ja d’interessar cuant se 
preparen les maletes.
Digues als pins que fassin alguna cosa per mi influint 
sobres el meu esperit.
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それが実に心地よい話なのだ！
もしある日、それが何かを知ることができれば、君がその
知らせを受け取る最初の人間になるだろう。君に予言でき
るのだが、今回はそれは《歌と踊り》ではないよ。幸運な
ことに！　なぜなら、君はもう《歌と踊り》がぼくの「罪
人の拠り所」になっていることを見抜いているだろうから。
29日にはディナールから発つ。だからそれ以後はパリに返
事を書いてくれたまえ。
まだまだ太陽はここに居残るのに十分なのだが、もう海岸
には人がいない。ラ・ガリーガでの冬の日を思い出すよ、
望んだだけ明るい日光、うまき日々でもあった。
サン＝マロは、ここから奥の方に見えるが、壁で囲まれて、
過去の戦争の記憶の中に生きている。
これらの光景すべては、スーツケースを準備しているいま
や、もう興味を失ってしまった。
松の木たちに言ってくれたまえ、ぼくのために何かしてく
れ、ぼくの魂に影響を与えるような何かを。
そして君、もし思い切ってするなら、あの手紙をくれ。
友情をもって、
フラダリック
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